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Mentre la població de Catalunya s'estabilitza. la de la Costa Brava continua 
creixent a un ritme important. 
Els estrangers residents 
a la Costa Brava 
XAViER PAUNEFtO I AMIGO 
S abem aproximadament la gent que ens visita anual-ment en qualitat de turistes, 
especialment a través de métodes 
indirectes: índexs d'ocupació, en-
trada de turismes per carretera, o 
les arribades a l'aeroport Girona-
Costa Brava. Existeixen, pero, d'al-
tres estrangers que han decidit es-
tablir-se a casa nostra al llarg de la 
major part de l'any: son els resi-
dents estrangers. I és sobre aquests 
que volem parlar. La seva impor-
tancia és coneguda per la inscrip-
ció al padró municipal d'habitants. 
Alguns, fins I tot, teñen dret de vot. 
L'empadronament, normalment, és 
condició previa per a Tobtenció del 
permis de residencia i del de tre-
ball. 
Aquest estudi va consistir en el 
buidatge efectuat l'estiu de 1987 
deis padrons d'habitants deis mu-
nicipis que pertanyen a la franja 
litoral, és a dir, la Costa Brava; a 
saber: Portbou. Colera, Llanpá, el 
Port de la Selva, la Selva de Mar, 
Cadaqués, Palau-saverdera, Roses, 
Castelló d'Empúries, Sant Pere Pes-
cador, l'Armentera, l'Escala, Tor-
roella de Montgrí, País, Begur, Re-
gencós, Palafrugell, Mont-ras, Valí-
llobrega, Raíamos, Calonge, Castell 
d'Aro-Platja d'Aro, Santa Cristina, 
SantFeliu deGuíxols,Tossa. Lloreti 
Blanes; un total de 27 municipis, 
majoritáriament amb litoral, que 
ocupen una superficie de 698,2 Km-'. 
La seva població ha evolucionat 
de forma irregular al llarg del pre-
sent segle, com es pot comprovar 
al Gráfic I. Cada municipi ha mos-
trat una dinámica diferent, tot i que 
en la década deis seixanta es pro-
dueix un augment significatiu, que 
ha continuat des d'aleshores. 
Una bona part d'aquest creixe-
ment poblacional es deu al compo-
nent migratori, especialment de 
gent arribada d'altres comunitats 
de l'Estat. En aquest sentit, la immi-
gració estrangera no representa un 
component important del creixe-
ment total. El seu estudi, pero, és 
interessant quant a in formado so-
bre les característiques d'aquests 
residents i a les pautes observados. 
Concentració poblacional 
Els estrangers residents ais mu-
nicipis de la Costa Brava represen-
ten l'any 1987 un 4,1 % del total de la 
població, tot i que hi ha municipis 
amb importants colónies que re-
presenten fins i tot un 18% de la 
seva població. Aquesta distribució 
la comentarem mes endavant. 
El fenomen és important tenint 
en compte que. en una época en 
qué la població de Catalunya s'es-
tabilitza, la Costa Brava continua 
incrementant la seva població a un 
ritme important {Gráfic II), i una part 
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d'aquest creixement es produeix 
com a resultat d'aquesta arribada 
d'estrangers. A mes, es pot obser-
var com s'origina una concentració 
poblacional cada cop mes impor-
tant en els municipis d'un cert pes 
de la Costa, especialment a Roses, 
Castelló d'Empúries, Lloret i Bla-
nes. Els estrangers també mostren 
una tendencia a establir-se prefe-
rentment en aquests municipis. 
Per adonar-nos de la importan-
cia d'aquesta concentració. el Grá-
fic III ens indica que els municipis 
amb mes de 10.000 habltants a co-
menpament de segle representa-
ven un 17,4% del total de població 
de la Costa Brava. En canvi, peí 
1986 assoleixen el 60% del total. 
Han perdut pes, sobretot, les 
poblacions compreses entre 501 i 
2.000 habitants, que han passat d'un 
25,5% el 6,9%. únicament; i aque-
lles entre 2.001 i 5.000 habitants. 
que a comenpament de segle eren 
majoritáries. amb un 45,3% del to-
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tal i l'any 1986 únicament son el 
20,6%. En definitiva, podem dir que 
la població de la Costa Brava ha 
crescut especialment en els muni-
cipis mes grans, originant un pro-
cos important de concentració. 
La C E E í el Tercer Món 
A Catalunya s'observa de fa 
temps la immigració estrangera, i 
molt especialment des de la dar-
rera década. Aquest fenomen és 
doble. Per una banda, una migració 
que ens arriba per dait, originada 
en paVsos occidentals que envien 
técnics i quadres d'empreses i tam-
bé per d'altres raons (menys fiscali-
tat). En segon lloc, les contradic-
cions cada cop mes grans deis paí-
ses subdesenvolupats originen una 
expulsió poblacional cap ais paTsos 
centráis, especialrment má d'obra 
barata; és a dir, una migració que 
puja des d'África. 
Elsestrangersquehemcomptat 
a la Costa, un total de 5.467 (sensi-
blement inferior a la realitat), cor-
responen en les 3/4 parts a paVsos 
centráis (especialment de la CEE) i 
la resta a paísos periférics. En el 
Gráfic IV podem veure la seva dis-
La majoria deis 
estrangers residents 
a la Costa Brava 
pertanyen a la CEE o 
a d'altres pa'i'sos 
desenvolupats. Els 
gambians residents 
a la Costa Brava es 
traben ocupats 
generalment al 
sector priman (foto 
de sota). 
aüS&:: -u{m^^4 
tr ibució municipal (quant a origen 
i sexe). 
Els municipis en qué els resi-
dents teñen un major pes relatiu 
son, per aquest ordre: Vall-llobrega 
iCaste i lód 'Empúr ies .ambun 18%, 
seguits de Lloret, amb un 10%, í 
Roses, amb un 9%. Quant al seu 
origen, el 69% del total deis resi-
dents son de la Comunitat Econó-
mica Europea (especialment de la 
República Federal, Gran Bretanya i 
Franga); el 6% son d'altres paVsos 
desenvolupats, europeus princi-
palment, i el 25% restant son majo-
ritáriament marroquins, gambians i 
sud-americans. 
Els immigrants occidentals te-
ñen, majoritáriament, estudis de 
grau mitjá o superior, mentre que 
una gran part deis subdesenvolu-
pats es declaren analfabets. En el 
món laboral aixó es reflecteix en les 
activitats desenvolupades per amb-
dós col.iectius: mentre que hi ha un 
fort predomini de técnics, penslo-
nistes i petits empresaris en el pr i-
mer cas, els segons treballen (no 
sempre) en activitats relacionades 
amb l'hostaleria i la construcció, 
com a personal de neteja, paletes, 
etc. Un cas a part son els gambians, 
generalment ocupats al sector pr i-
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mari, i eissud-americans, una bona 
part deis quals san autónoms, amb 
petits negocis, i la seva preparació 
també és lleugerament superior. 
Els Grafios V i VI indiquen el 
nombre d'estrangers per paTsos d'o-
rigen i locaütat de residencia, sepa-
ráis els de la Comunitat Económica 
i els tercermundistes. Creiem que 
aquest tipus d'anátisi ens pot apor-
tar en un futur una informado inte-
ressant sobre les tendéncies mi-
gratorias. Com podem comprovar, 
hi ha dues árees geográfiques amb 
fluxos importants: la CEE i el nord 
d'África. 
Les tocalitatson viuen e lscomu-
nitaris formant colónies importants 
son: franceses a Roses, Castelló 
d'Empúries i Llanpá {árees, per al-
tra banda, properes a la frontera); 
alemanys a Lloret de Mar ¡ Castelló 
d'Empúries (Empúria-brava, pr in-
cipalment); británics a Lloret de 
Mar; belgues a Lloret i a l'Escala; 
holandeses a Lloret i a Roses. Mar-
roquins i gambians es localitzen de 
forma preferent a Lloret de Mar, 
Blanes, Roses i Palafrugetl. Aquests 
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Gráfic V 
La manca d'una legislado dura va fer possible í'establiment de colónies 
d'airicans a la Costa Brava. 
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Grafio VI 
Elabarac i íD p r o p i a a p a r t i r de l es dades de l 
tañes de i9Sfc i va r i a : ; i c j ns p o s c e r i o r s . 
•^ad ra d ' HaD: -
quatre municipis acullen un 70% de 
tota la immigració tercermundista. 
Les colónies d'africans 
La manca d'una legislació dura 
en materia d' immigració al llarg de 
l'últim decenni {quan Europa ja ha-
via tancat les seves portes a aquests 
immigrants) va contribuir perqué 
aqüestes colónies d'africans s'ins-
tal.lessin a casa nostra, a l'abric del 
turisme. Amb la crisi económica, 
pero, molt d'ells han passat a en-
grossir les files del sub-proletariat, 
treballanta reconomiasubmergida 
i amb un fort control per part de les 
autoritats des de la creació, fa un 
parell d'anys, de la llei d'estrangers. 
En aquest sentit, les dades de 
permisos de treball indiquen que 
únicament el 59% deis immigrants 
tercermundistes enregistrats al fe-
brer de 1987 tenien permisos, de 
manera que aproximadament la 
resta, el 4 1 % , estarien treballant de 
forma semlclandestina a la Costa 
Brava. Aquesta llei, pero, té un cert 
carácter discriminatori, ja que apli-
ca criteris mes durs respecte d'a-
quests emigrants que no pas ais de 
la Comunitat Económica, que úni-
cament ho teñen el 34%, sense per 
Revista de Girona 
Els immigrants occidentals teñen, maioriíáriament. estudis de grau mítjá 
superior. 
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Molts deis immigrants tercermundistes treballen a la Costa Brava de forma 
semiclandestina. 
aixó estar obligáis a un fort control. 
Un altre punt que hem analitzat 
ha estat el de les edats i el sexe 
d'aquests emigrants. Els tercer-
mundistes son una migració jove, 
en edats actives, i básicament mas-
culina. Els desenvolupats mostren 
una presencia mes gran de dones, 
jubilats i poca pob lado jove. 
L'any d'arribada a Catalunya 
una de les preguntes del padró—és 
variable. El 27% del total declara 
haver vingut abans de 1975, i un 
47% a partir de 1982. El grau de 
Goneixement del cátala és práctica-
ment nul, si hem de refiar-nos de 
les declaracions tetes per ells ma-
teixos. 
En definitiva, aqüestes dues mi-
gracions diferenciades, amb objec-
tius diferents, son el símptoma que 
654 i 
la Costa Brava mostra la mateixa 
tendencia, potser mes accentuada, 
observada a la resta de l'Estat. 
Aquests emigrants cada cop son 
mes, pero l'actuació per part de 
l'Administració és diferent: a uns 
se'ls obren les portes, mentre que 
ais altres se'ls els tanquen. 
Xavier Paunero és prolessor de Geografía. Depar-
lameni de Geogralia del Col.legt Universilari de 
Girona. 
